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1 79 m² ont été jusqu' à présent ouverts à la fouille sur un replat en rive gauche de la Creuse
(bordure  septentrionale  du  Massif  Central),  occupé  à  de  multiples  reprises  par  des
chasseurs solutréens.
2 Dans le cadre du programme triennal mis en place à compter du 1er janvier 1997 (cf. DFS
de décembre 1996), nous avons poursuivi les décapages du côté sud et sud-ouest. A l'issue
de la campagne de cette année, nous avons récupéré le niveau général de la fouille dans la
partie centrale de l' aire ouverte, et donc atteint l' objectif majeur défini ces dernières
années.
3 Il a été procédé à deux ou trois décapages selon les carrés en G-H 4 à 11, c'est-à-dire les
carrés ouverts à la fouille en 1995 et qui étaient en retard par rapport au niveau général
de la fouille, et dans les carrés D E et F 8 à 10. L'aire décapée cette année est donc de
28 m².
4 Comme précédemment, des relevés sur film plastique à l'  échelle 1 ont été faits pour
chaque décapage (entre 1 et 5 cm d'épaisseur en moyenne), ainsi qu'une triple couverture
photographique exhaustive.
5 Le tamisage à mailles fines continue à être fait par quart de m² ; le marquage du refus de
tamis est fait au laboratoire. L'inventaire numéroté des pièces décapées en place est fait
sur la fouille:  4554 pièces ont été numérotées pendant la campagne 1998;  2421 pièces
proviennent des seuls carrés G 9 à 11.
6 La mise au point de la numérisation de la topographie, entreprise lors de la précédente
campagne  (cf.  rapport  intermédiaire  1re année  en  date  du  15 novembre 1997)  a  été
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parachevée cette année. Le lexique de saisie informatisée de l'ensemble du matériel mis
au  jour  lors  des  décapages,  couplé  à  la  saisie  automatique  en  SIG  des  coordonnées
spatiales avec un tachéomètre relié à un ordinateur, est désormais opérationnel. 
7 La mise à niveau des décapages des colonnes GH et 11 par rapport à l' aire des carrés Y-Z
A-F 8-10 permet une analyse spatiale approfondie des données enregistrées et variables
d'un décapage à un autre : les occupations saisonnières et/ou annuelles des chasseurs
solutréens du méplat disponible n'offrent ni exactement les mêmes limites ni les mêmes
aires d'activités. Ainsi par exemple, les limites sud et est du sol empierré (amphibolites et
schistes) mises en évidence en H 11 G 10 F 9 lors de la précédente campagne, ont-elles été
confirmées dans les 15e et 16e décapages de ces carrés. Les déchets de débitage, dont les
micro-débris, les produits de débitage et les outils sont tous associés au sol empierré alors
que la zone avoisinante est totalement stérile. Dans ces mêmes carrés, le 17e décapage a
mis en évidence une irrégularité du bord de la zone empierrée, l’existence de nombreuses
plaquettes et pierrailles schisteuses alentour, moins de matériel dans l’aire empierrée et
un peu de matériel dispersé à proximité.
8 Dans l'angle S/E de l'aire de fouille, la mise au jour de la roche encaissante s'est étendue.
La stérilité archéologique (et donc les limites spatiales d'occupation) s'étend maintenant
des carrés G H 4 à G H 6 et à H 8. 
9 Le niveau des pointes à cran mis en évidence avant 1995 dans l'aire centrale de fouilles en
plusieurs endroits, a été atteint au cours des 14e, 15e et 16e décapages des carrés 7, 8 et
H 9 : sur une aire d'environ 1 m² deux pointes à cran entières, une pointe à cran cassée
mésiale et un pédoncule ont été rencontrés, associés à des lames et une dizaine d'outils
sur lame, perçoirs, burins et un grattoir.
10 Cet  ensemble  de  pointes  à  cran et  outils,  situé  à  environ 1,50 m du sol  empierré  et
archéologiquement  dense,  est  à  la  base  de  la  concentration  de  produits  laminaires
rencontrés depuis plusieurs micro-décapages à cet endroit (cf.  rapport de 1997).  Dans
l'assemblage mis en évidence cette année, il existe comme auparavant des produits de
débitage issus du même silex, en particulier du Turonien inférieur de Levroux ( 50-60 km
au nord de Fressignes) pour plusieurs lames, le double perçoir et un burin. En revanche,
les pointes à cran sont faites sur des silex distincts de ceux présents à côté. Deux sont
confectionnés dans du silex du Turonien supérieur (80 à 100 km en aval vers l'ouest) et les
deux autres peut-être dans du silex du Bathonien (vers le nord). 
11 La relative rareté des outils en silex dans le sol empierré, précédemment notée, a été à
nouveau vérifiée cette année: peu de lamelles à dos, rares burins. De même, les nucléus en
silex sont plus rares qu'auparavant dans cette zone. 
12 Une nouvelle concentration de quelques dizaines de lamelles, provenant de 2 variétés de
silex, a été mise au jour dans le sol empierré, carré D 10, 10e décapage. Comme les lames
et outils de la zone a- H-7-8, elles traduisent une disposition délibérée, par exemple une
réserve de supports pour les armatures à dos, à partir de nucléus débités dans l'aire de
campement.
13 Dans l'aire empierrée, l'abondance d'éclats et de fragments de quartz, de galets de quartz
entiers,  percutés et/ou débités reste notable et témoigne de l'activité d'obtention sur
place de ces produits, éventuellement de leur utilisation.
14 De nouveaux galets de granite, portant des traces d'abrasion et/ou de percussion ont été
mis en évidence dans la zone empierrée, en particulier dans les carrés F-G 9-10, c'est-à-
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dire à proximité du grand galet de granite (environ 30 cm de L) découvert en 1994 en F 10
(encore en place) marqué de plusieurs dépressions martelées et de facettes abrasées. 
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